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RINGKASAN 
DEWI RAHMADHANI,  23010214060003.  2017.  Tata Laksana Perkandangan 
Ayam Broiler Pembibit di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Desa Parereja 
Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah  (Dosen Pembimbing: 
WARSONO SARENGAT). 
  
Tujuan dilaksanakan Praktek Kerja Lapang (PKL) dengan aspek Tata 
Laksana Perkandangan Ayam Broiler Pembibit di PT. Charoen Pokphand Jaya 
Farm adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam tata 
laksana perkandangan yang baik. Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan pada 
tanggal  13 februari - 26 Maret 2017 di PT. Charoen Phokpand Jaya Farm Desa 
Parereja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. 
 Materi yang digunakan adalah unit peternakan ayam pembibit broiler. Alat 
yang digunakan adalah meteran, alat tulis, kamera dan daftar kuisioner. Metode 
yang digunakan adalah survey langsung ke kelapangan dan aktif dalam mengikuti 
semua kegiatan serta melakukan pencatatan data yang diperlukan. 
Berdasarkan hasil dari PKL di PT.CPJF Unit Parereja Brebes bahwa ayam 
pembibit yang dipelihara adalah strain cobb fase laying. Kandang yang digunakan 
tipe closed house (kandang tertutup) sebanyak 21 kandang yang terbagi menjadi 4 
flock dengan panjang kandang 120 m dan lebar 12 m, dalam setiap kandang 
terdapat 5 pen/skat dengan kontruksi dinding menggunakan ram kawat yang 
dilapisi tirai putih, memiliki sistem ventilasi inlet/tunnel (colling pad dan fan), 
atap tipe gable A berbahan spandek yang berlapiskan stryrofoam, lantai 
duapertiga slat dan satupertiga litter. Tempat pakan betina menggunakan chain 
feeder dan jantan male feeder, tempat minum menggunakan nipple drinking 
system serta sangkar/nest yang digunakan adalah tipe manual. Biosecurity dan 
sanitasi sudah dilakukan secara rutin. Berdasarkan semua aspek yang ada di 
perkandangan PT.CPJF Unit Parereja Brebes ini sudah dapat dikatakan baik 
melihat dari angka presentase deplesi 0,18% untuk betina dan 0,34% untuk jantan 
dan diikuti dengan rataan produksi telur selama 6 minggu dapat menghasilkan HE 
98,76% dan pertambahan bobot badan ayam yang mengalami peningkatan setiap 
minggunya. 
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KATA PENGANTAR 
           Perkandangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 
suatu usaha bidang peternakan karena fungsi utama dari kandang adalah sebagai 
tempat tinggal ternak dari awal masa pemeliharaan hingga akhir masa panen maka 
dari itu tata laksana perkandangan yang digunakan harus sangat diperhatikan. 
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ir. Warsono 
Sarengat, M.S. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir hingga dapat terselesaikan, 
demikian pula pada Ibu Rina Muryani, S.Pt., M.Si. selaku dosen wali yang selalu 
memberikan semangat. Selanjutnya pada Bapak Teysar Adi Sarjana, S.Pt., 
M.Si.,Ph.D. selaku Koordinator Laboratorium Produksi Ternak Unggas, Ibu Istna 
Mangisah, S.Pt., M. P. selaku Ketua Program Studi D III Manajemen Usaha 
Peternakan, Bapak Dr. Ir. Bambang Waluyo H.E.P., M. S., M. Agr. selaku Ketua 
Dapartemen Peternakan. Terima kasih kepada Bapak Endang Paud selaku 
Manager PT. CPJF unit Parereja Brebes, Bapak Sugiyanto selaku PGA area, 
Bapak Bagus selaku PGA unit, Bapak Purwanto, Bapak Aan, Bapak Hendro dan 
Bapak Zulfikar selaku supervisor, Bapak Ropani selaku forman serta seluruh 
karyawan yang ada di PT. CPJF unit Parereja Brebes ini yang telah memberikan 
banyak ilmu baru serta wawasan yang sangat bermanfaat.  
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga besar saya, 
orang tua saya Ibu Suryati dan Bapak Gunawan serta adik saya Widia Wati yang 
selalu memberi dukungan moral, material, semangat yang tiada hentinya dalam 
mendoakan saya. Kepada patner Praktek Kerja Lapangan saya Siti Khodijah, 
Imazunita Nurazizah dan Aliful Umami serta teman – teman dari Universitas 
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Jenderal Soedirman yang sama – sama berjuang dalam menyelesaikan Tugas 
Akhir ini. Kepada Markas Jombs, Ena – Ena, Kelompok Studi Ternak Perah dan 
sahabat – sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta untuk 
orang spesial yang telah meberikan banyak pelajaran hidup yang tidak bisa saya 
sebutkan disini. 
Saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca 
selanjutnya. 
 
      Semarang,        Juni 2017 
 
      Penulis   
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